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True Nature of AIKAZE
 
Norikazu MAENO
(Professor Emeritus,Hokkaido University,and part-time lecturer,Fuji Women’s University)
AIKAZE is a wind which has been known at various regions along the coast of the
 
Japan Sea. Its nature as a local wind depends on the geographical feature and climate
 
at each place,and its blowing direction is different. But two common characteristics
 
are noted in each AIKAZE,i.e.,A)favorable wind bringing about happiness from sea,and
 
B)wind suitable for KITAMAE ship to sail south smoothly. A and B give reasonable
 
grounds to understand the fact that the direction of AIKAZE changes from northerly
 
wind at Hokkaido to easterly wind at Hokuriku and San-in regions.
The history of AIKAZE at Ishikari goes back to the early years of the Edo period,
roughly 300 years ago. It was concluded that AIKAZE at Ishikari has originated and
 
developed through the long period of products transport and immigration in accordance
 
with the characteristics A and B. AIKAZE at Ishikari is characterized as a crisp
 
northerly breeze which blows in spring,summer,and autumn. Analyses of meteorologi-
cal data and Doppler Lidar measurements showed that AIKAZE is a typical sea breeze
 
blowing from the Bay of Ishikari.
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